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The Variety of Dairy Products and Consumers’ Behavior: From the 
Case Studies of Kazahstan and Hokkaido
　This paper describes how dairy products were selling in Kazahstan 
and Hokkaido, focusing on retail stores where dairy products 
encountered consumers, and how consumers in Hokkaido selected 
and decided to buy dairy products. Thus, we discuss the causes of the 
variety of dairy products, consumers’ tastes and the way of usage.
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ウシ マラコー／スット 四角い紙パック 2.5 276 158.5
四角い紙パック 3.2 245 140.7
四角い紙パック 6 319 183.2
ビニール袋 1.5 200 114.8
ビニール袋 2.5 213 122.3
ビニール袋 3.2 225 129.2
ビニール袋 4 235 134.9
ビニール袋 6 263 151.0
ケフィール 四角い紙パック 190 109.1
タン ペットボトル 281 161.3
ラクダ シュバット 民具型ボトル 588 337.6



































































































牛乳 チーズ バター ヨーグルト 合計
SNde 26 119 14 108 267
SPts 24 151 12 73 260
合計 50 270 26 181 527



























































































雪印メグミルク 雪印メグミルク牛乳 牛乳 1000 203 235 12 1段目
サツラク サツラク低温殺菌こだわり牛乳 牛乳 1000 278 267 3 2段目
石狩平野大地の夢牛乳 牛乳 1000 188 192 9 1段目
明治 明治牛乳 牛乳 1000 178 10 1段目
明治おいしい牛乳 牛乳 1000 n.d. 235 7 1段目
明治オーガニック牛乳 牛乳 1000 408 420 6 2段目
よつ葉 特選北海道十勝よつ葉牛乳 牛乳 1000 248 255 8 2段目
CGC十勝牛乳 牛乳 1000 198 204 9 2段目
町村農場 町村農場特選牛乳 牛乳 1000 290 6 2段目
北海道保証牛乳 特選びえい牛乳 牛乳 1000 218 13 2段目
不明 北海道プレミアム美瑛牛乳 牛乳 1000 なし 224 n.d. n.d.
雪印メグミルク 雪ミルク 成分調整牛乳 1000 未発売 213 n.d. 未発売
サツラク サツラクさわやか便り 成分調整牛乳 1000 168 172 12 1段目
明治おいしい低脂肪乳 成分調整牛乳 1000 198 203 11 2段目
新札幌乳業 さわやか便り低脂肪牛乳 低脂肪牛乳 1000 n.d. 151 11 1段目
町村農場 町村農場低脂肪牛乳 低脂肪牛乳 1000 なし 194 n.d. n.d.
雪印メグミルク 毎日骨太 乳飲料 1000 n.d. 181 11 2段目
アカディ 乳飲料 1000 228 235 6 2段目
すっきりCa鉄 乳飲料 1000 なし 170 n.d. n.d.
明治 明治ラブ 乳飲料 1000 n.d. 181 11 2段目
森永乳業 森永あじわい便り 乳飲料 1000 なし 172 n.d. n.d.
表５　牛乳の飲み方・銘柄に対するこだわり・実際の利用に関するアンケート
No. 年代 そのまま飲む 混ぜる 飲まない 飲めない 同居人数 購入本数 こだわり・好み 調査時点で家にある銘柄 こだわりと実際の一致
1 10 ○ 5 （多くて3） 明治牛乳 明治牛乳 ○
2 10 ○ 4 2 メグミルク牛乳 北海道十勝軽やかしぼり ×
3 10 ○ 4 2 なし 石狩平野大地の夢 ×
4 10 ○ 4 1 特選よつ葉牛乳 特選よつ葉牛乳 ○
5 10 ○ 3 2 安いもの セイコーマート低脂肪牛乳 ×
6 10 ○ 3 (週1～2) なし 札幌で製造した北海道牛乳 ×
7 10 ○ 3 (週1) さわやか大地の夢 さわやか大地の夢 ○
8 40 ○ 2 1 なし なし ×
9 10 ○ 2 1 なし なし ×
10 10 ○ 1 2 セイコーマート低脂肪牛乳 セイコーマート低脂肪牛乳 ○
11 10 ○ 1 0 なし なし ×
12 10 ○ 1 0 なし なし ×
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